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ン協会（American Association of School Librarians, AASL）が刊行した『学校図書館プログラ









ション工学協会（Association for Educational Communications and Technology, AECT）と共同で，
『スクールメディアプログラムのための基準』を発表する。
　またこの基準を受け継ぐかのように1971年，タンズマン（Tanzman, Jack），ダン（Dunn, 
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